

































一方, 3次元秩序を生じる低温側の転移点 Tclでは,x2は通常の反強磁性転移を示唆 する特
徴的な温度変化を示すことが認められた｡
これらの結果から,MC12-GICの秩序化の様子は,最初に述べたような単純な島状クラスタ
ーの集合体モデルに島間相互作用の乱れを導入 しただけでは,十分には理解し得ないことが分
った｡
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